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Oleh: Michael Joshua Zhufernandes 
 
Salah satu contoh penggunaan strategi marketing pada penyelenggaraan sebuah 
event adalah dengan menggunakan bauran promosi (Promotional Mix). Franchise 
and License Expo Indonesia atau yang disingkat dengann FLEI merupakan salah 
satu pameran waralaba atau franchise yang telah berjalan selama 17 tahun. Pada 
tahun 2019, event yang menjadi salah satu wadah dalam perkembangan bisnis 
waralaba ini berhasil memanfaatkan strategi marketing, yakni IMC, dengan 
menggunakan bauran promosi dalam menyelenggarakan eventnya. Karena hal 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal tersebut, yaitu Analisis Strategi 
Marketing pada Event FLEI 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah 
wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan 
triangulasi sumber data. Dalam pemanfaatan IMC, FLEI 2019 menggunakan lima 
dari enam elemen promosi tersebut. Advertising, Direct Marketing, Digital/Internet 
Marketing, Sales Promotion, dan Public Relations dipilih sebagai cara yang 
dianggap paling tepat dalam mempromosikan event ini. Poin penting dalam 
penelitian ini adalah pemanfaatan media yang tepat dan sesuai dengan target 
pengunjung serta pengaturan jadwal penayangan iklan promosi atau yang disebut 
timeline. 
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By: Michael Joshua Zhufernandes 
 
One example of using marketing strategies at an event is a Promotional Mix 
(Promotional Mix). Franchise and License Expo Indonesia or rated by FLEI is one 
of the franchise expo that has been running for 17 years. In 2019, the event, which 
became one of the platforms in developing the franchise business, succeeded in 
utilizing the marketing strategy, namely IMC (Integrated Marketing 
Communication), by using a promotional mix in managing its events. Because of 
that, this study will discuss about it with namely Marketing Strategy Analysis at 
FLEI 2019 Event. The research method used is interviews and document studies, 
which means this research will use research results from interviews and document 
studies from the event. This study uses the triangulation of validity test data. In 
using IMC, FLEI 2019 uses five of the six promotional elements mentioned. 
Advertising, Direct Marketing, Digital / Internet Marketing, Sales Promotion, and 
Public Relations were chosen as the most appropriate way to approve this event. 
Important points in this study are the use of appropriate media and in accordance 
with the target audience and setting ad serving schedule or so-called timeline. 
 
Keywords: Event, Marketing Strategy, Promotional Mix, Integrated Marketing 
Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
